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GRASS1 B. -  Re  e  regine di sostituzione nel regno  delle Termiti, 
Le termiti offrono  allo studioso  un vasto campo d'indagini.  Fra i  inolti 
argomenti ancora osburi,  forse il  piu  interessante B  quello  ehe  riguarda  le 
coppie  reali di  sostituaione,  o,  per usare un termine tolto dall' apicoltuia,  le 
coppie  resli suppletive.  In proposito non possecliamo  clie  le opinioni contra- 
dittorie del Fiitz Niiller,  dell' Jehring e  dell' Hagen. & necessario che io qni 
le riferisca. 
& al geniale Fiitz Müller  che spetta il  merito d'  avero  ideata pel regno 
delle termiti la  nuova,  brillante  o  molto  verosimile ipotesi delle coppie  renli 
suppletive;  egli  la appoggia  ad  osservazioni  che  in parte  spettano a  vari 
autori ecl  in parta sono  sue proprie. 
I1 Lespes ha trovato  nel  Ternzes  Zzccifiigus -  una  Termite  clell1En- 
ropa  meridionale -  due sorta di  ninfe:  fiinfe  deila priwaa  fornza  e  ni~zfe 
della secowclcc  forn~n,  ~osi  1e  denominb.  Quelle  clella  prima  forma soiro 13% 
vivaci,  piii  sniilze  ecl  hanno  accenni d' ali lunghi e larglii,  coprenti intera- 
^  mente la parte anteriore dell' addotne;  Verso il 15-20  di  maggio  diventano 
insetti perfetti e  abbandonano  il nido. Le  ninfe  della  scconda  forma sono 
molto  pih  rare,  hanno  1' addome piii  grosso,  pesante,  e presentano  acceniii 
d'ali corti,  stretti,  collocati  quasi lateralmente  al torace.  In febbraio qiiando 
il  Lespes  le trovb per la prima volta,  erano liinghe come lo altre (6-7  mm.), 
piit  tardi diveutai.ono  piii lunghe (8-10  mm.) ma per  accrescimento  del solo 
addome, specialmantc nelle fetnmine.  Allora i terghi addominali non arriva- 
vano piii  a coprire i lati del corpo e si preseiitavano  nettamonte separati 1'11110 
ddl'altro per  rnoIli  membranelle.  Si  aveva  iilsomma un rigonfiainento  clel- 
.l' addomo,  al qnale  corrispondova un inolto pih foi-te sviluppo delle ghianllolo 
genitali tanto maschili quan  to fetnininili, in confronto colle ninfe della prima 
forma.  Le  ninfe della  seconda  firma si  conservarono  cosi  fino  al luglio,  in 
cui diventaroiio brune ma andarono  facendosi  di gran lunga piii  rare.  Pur 
troppo le osaervazioili dol LespPs  non vanno  oltre questo meso, egli perb snp- 
pone  ohe  le ninfe della  seconila  forlna in agosto si trasmutino iii  maschi e 
femmine alate e clie sciamino come quelle della prima forma. Dalle ninfe della 
prima forma egli fa derivare  i piccoli re e regine da lui trovati qnalche volta 
nei nidi: da quollo ilella seconda forma i re e 7e regine gra?zcZi. Cib basa sul fiitto 
che i piccoli re e regine hanno ghiandole  -  sessuali poco svilnppate, come le ninfe prima foi.rnn, e die i re e  le regine graiidi,  o  com'  egli semplicemente li 
deiloniina, i re  o le regino,  le haiiiio uiolto svilcippate, come le nirife dslla se- 
conda formn. Na. questo differente sviiuppo clei  loro genitali, osserva  il Müller, 
potrebbe cpiegarsi colla cliffercilza d'eta e cli  epoca dell'anno in cui furono osser- 
vati. Di piii, uotano 1'IIagen ed  il  Maller,  le coppio roali hanno uonconi d' ali 
che prcsuppongono  uri  grado di  sviluppo  delle  ali  stesse,  quale,  a quanto 
sembra,  noil  potrebbc raggiuizger la ninfa della seconda forma coi  suoi cor- 
tissimi  accenni  ancora in  l~glio.  Aggiungono i  citati  autori  che  il  Bobe- 
Noreaii hn,  stilcliato  al sud  d'  Eliropa una specie cbe B forse 10 stesso Termes 
Zucifugzts  e non ha osservato  Ia  seconda  sciamatura  supposta  da1 Lespbs. 
Per tutto cib, s~contlo  iZ  Müll~r,  Ze  ?~infe  della secoizda forma  restano scnx'nli 
e  920%  al>bandona?zo nzni  iZ  1ot.o  nido  neZ  pzcccie,  tc  suo  purere, 'in cZate 
ci~costanee  c2iventa~zo  sessunZmente ~~zatzwe.  Individui  sessualmenhe  inaturi, 
bcncl16  iri  abito di ninfa,  prosegue  il Miiller,  vennero  giS  descritti come  re- 
gine in  diverse  specio,  iiello  stesso  Tevlnes  Zucifugus  (Joly),  iiel  Termes 
flnvij~es,  nretzn~ius,  nol  Culote~qnes  fluvicoZ2is  (?) . 
11  &Iiiller non crede ctie  la sciau-iatnra delle teriniti possa condu~ro  alla 
foridazioiie di nnori nidi.  Non iiega proprio  (geradem) questa possibilith pel 
Caloterwzes, la esclude  perb  assolntamonte  per  tutte le  Tergizcs, Zutemes, 
e  AnopZoter,ttes  da lui studiate. La sciamatiira, pensa  10  stosso auhore, ha  11er 
semplice  effetto il provvedere  di  coppie reali  i  troni  clie  sono  disoccupati. 
La coloriia  eviterebbo  I' enorme  qiiantith di  lavoro e il grave  consuino di 
indiridui clie  costa  In sciamatura e sarebbe ccrta d' avere un re e ntia regina, 
trattenendo in casn una coppia d'indiviclui  da essa prodotti,  ma questi indi- 
vidui,  essendoci di regola in ciascun  nido una sola  coppia reale,  so110  figli 
degli  stessi  genitori,  percib  so  si  accoppiassero,  il sangue  s'inrlebolirebbe, 
giusta 1'  espressione dol  volgo.  Colla  sciainatura accade ehe  s'incontrino  in- 
dividui di differonti iiidi, e  cosi si  forruino  coppie reali non consanguinee; si 
evitano cosi i malefici  effetti  delle  nozze  consanguinee:  quest' 8  appunto 10  . 
scopo  della sciarnatura ». 
Ma per  raggiungere questo beneficio,  accade pur troppo  bcilmente  ehe 
un~  popolazione  orfana non  arrivi ad  occuparo il  suo lrono  con  una nuova 
coppia reale. In questo caso  subent,rano le coppie renZi di  sostitusio~zo,  ossia 
Ze  .izinfe cZeZlu  seconda  forma, diventnte sessuaZnzente mafzcre; esse  saZva?zo 
cosi  la colonia. Con  cib  B  in rappoito ii  tal-divo  svilupparei  delle  ninfo in 
discorso.  I1 diventar rare in Iuglio indica  forse che  vengoiio  uccise,  qnando 
non  ce  n'B  pik  bisogno,  ovvero che la  coloilia  so  ne tiene vive  tanta quante 
glieno occorrono. L'  ipotesi  di cui discorriamo, vieiie  confortata  dalla  seguente  osserva- 
zione fntta in Brasilo da Müller stesso. Ne1 nucleo solido d'un nido cl'  Eutennes 
trovb  non  mano di 31  iegine cli  sostituzione :le  vide  ovificare) con un unico 
re,  vero re con monconi d' ali: maiicava invece  izna  vera regiria. In complosso 
queste  regine supplotive somigliavano agli operai, erano grosse il  doppio: gli 
accenni  d'  ali erano nella  maggior parte in0It0  corti  (circa  una  meta  del- 
I,'  anello a  cui corrispondevano)  e  soItanto in alciine notevolmente pih luilghi. 
Se ailteilne  avevano 14 articoli  come  negli  operai  (sono 13 nei solclati,  15 
negli  alati).  Si sarebhe potuto  considerare 1s  loro  testa conie  appartenente 
ad nn operaio,  se non ci fossero'stati dei piccoli  occhi composti  pimmeiltati. 
Quest'  e  tutto  qunnto  si  legge  nella  Memoiia  del  Fritz  BIüller  (Jert. 
Zeitschrift.  IV Bd.  1873).  Coiltro  il Fritz  Miiller  si  cticliiarb  1' Hagen  (cit. 
clal  Milller stesso), il quale crecleva che tntte 10 rogine provenienti  d' Africa e 
d'  Asia  ilerivassero  de  insetti  perfgtti e  quelle  13' America.  clirettanientc da 
ninfe. 
Ne1 corrento  anno 1' Jeliring (in  Brasile) pubblicb  due  Note  sulla gene- 
raziorio  alternante  delle termiti (Entonz. Nc~c7zriclzta~z  von  Karsclz.  Berlin 
anno XIII, n, 1  e n. 12). Pell' Jeliring le regine di sostituzione -  trovate da1 
Miiller  t6Ha sozu  voztlb  e  non inai  dnll' Jcliriiig stesso - sono forme anormali 
(operai capaci di generare) come i soldati con  abbozzi  CI' nli citati clall'lagen: 
esse  no% 7&an~zo  uaiore nell'  econonzin delle  ITemniEi. Quanto nllc ninfe della 
form  trovate da1  Lespus nel  Termes  Zz~cificgzts si  debboiio  interpretare  o 
come  espriinenti un ditnorfismo di  stagioi~e,  oppure appartenenti ad una specie 
incluilina  con quella,  a cai si 1-iferiscouo  le ninfe della priha forma (qiiest'ul- 
tim0  fatto seconclo 1'  Jeliring si verifica  in  inolte Termiti atneiicane). 
Ne1 nnmero 12 dolle  ~1Tachr.ic7~ten  sopra  citate  h  Ifiiller,  sema 
portar nriovi  fatti, dichiara insufficieilti le oliiezioni  dcll' Jehring. 
Cosi stnndo le cose  a  me pare  di  poter  concliiudare  che  l' ipotesi  del 
Pritz Müller  B  persuasiva,  ma non essenclo  poggiata che a semplici iiicluzioni 
razionali,  qua,li egli seppe trarra con  straordinaria avvedutrzzs da  molteplici 
e svariate ossorvazioili,  rnancando poi  specialmente in stlcnni piznti piu vitali 
del soccorso  dei  fatti, noiz  B  tale da appagare  interainente i  zoologi:  in cib 
la giustificazione  degli aktacclii  doll' Jehring. -  Cortamentc pare strario  che 
il Miillor  e  1'Jehring  trovandosi stabiliti in Brasile,  circoildati da ogni paite 
da termiti, non pensino di  provare al fuoco doll'esperimerito  la bouta dell'ipo- 
tesi  in discorso; e  in fatti basterebbe togliere ad  un  nido  di tcrmiti il re e 
la regina,  e  vndere  poi so le teriniti vi sostituissei~o  delle ninfo  trasformato: 
guesto  esperimento  ripetuto su aIcuni nicli  condurrebbe  necessariamente  ad uns concIusioiie definitiva. R.iesco pur  strano che da  pih di trent' anni si vada 
discutenclo intorno alle  ninfe della seconda forma del .IJ~s~&s  sellza che nessuno 
si sia.  dato la briga  di vorificare  se acquistino, o no,  le  ali. 
I;a  veritk si  B  clie  questi  studi  sulle  termiti  sono  irnprese  molto  pifi 
malagosoli  di quaiito si potrebbe  credere  a prima vista.  Occorre  di  avere In 
pazieriza  di seguire a lungo i  costuuli  cli  queste popolazioni  prima di  orien- 
tarsi e di potcr teiltare con sicurezza un esperimento  0d uil' ~sservazioue  nuova. 
Avendo  io  escrcitato quosta pazienza  per piu  di quattro anni, ho  finalmento 
avuto la fortuna  di poter dimostrare  che  l'  ipotesi del,  FriYz  Müller b  essen- 
zialmente confornio  al vero. 
10 Iio  giR  pubblicato due note  sulle  termiti  (Boll.  di  Notizie .Agrarje, 
n. 61,  ISS5 e Boll.  dnlla  Soc:  Entom. italiana  1887): esse  contengoiio  gli 
studi, a  casi  dire,  preliminari da ine  fatti sulle  due  termjti  europee (e ciob 
sul Ca7otc1.1~zes  flnvicoZbis  i cui costumi eraiio del tutto ignoti o.siil Ternzes 
fi~eifitgzts,  il qnsle  eia perb  molto .nieglio  conosciuto).  Ora  qui  m'  occorre 
ricliiamnrno  alcuili punti. 
Coine  il Lesl~Bs,  trovo  ancli' io  nei  nidi  di  Te~rnes  Zucifitgws  individni 
, . 
infecondi  (coi goilitali atrofici) rna a sesso separate,  una parte dei quali Iianno 
i carattcri degli operai e un'  altra  parke quelli dei  soldaii: ho pur  distinto 
col  Lespbs due forine  di  ninfe,  ninfe  della I e della I1 forma, quelle coll'ab- 
bozzo  delle  ali molto spiccato,  queste  coll'abbozzo  piccolissimo:  tanto  quelle 
quanto qneste sono a sesso segarato. Oltraccib  esistoiio  le larve distingnibili 
per l'  eth in tre surta,  quelle  della  prima ota  egiiali per  soldati,  operai e 
ninfe,  quelle delln secolida eta gih distinguibili per ciascuna di queste. forme,  * 
quelle infiiie dolla terza  0th pioprie soltanto d~gli  individui destinati a  tra- 
sformarsi in ninfe,  e eiob  gih forniti  cl'  un abbozto d' ali.  Se rne11ti.e  il corpo 
s'ingrandisce, qnest'abbozzo  quasi non cresce piii, otteniamo ninfe della seconcla 
forma; se i~ioece  cresce, niiife della prima forina. I1 Laspds lza trovato parecchie 
volto iI re e la regiila con  uova;  notevole si  C  che per quante ricerche abbia 
fatto, io non ho potuto procurarrni uova 116  sorprendere la coppia reale: quest% 
13  per me un  eiiignia  clie  ho  teutato  di  sciogliere  tante  volte,  ma  scilipre 
invaiio.  1Cskcse ricerche mi hanilo dimostrato che le niafe  della priina sorta. 
liossono  ncquistaro le ali e sciarnaie  almeno qiii in Sicilia dklla fine di niarzo 
alla fine di giugno, percib 1' epoca  della sciauiatura d  rnolto  lunga in certi 
anni (per es.  1' anno scorso):  in certi altii invece  dopo 1s  fine  d' aprile non si 
trova piii  alcnn xlato.  Qualche nido presenta ELncora  degli alati l~roiiti  a vo- 
Jare in luglio, in  agosto  e  porfino  agli ultimi  di settenibre. 
Le ninfe clclla  seconda form noil  acqilist.ano inai  le ali,  e,  pi6  esatta- meilte,  il loro ablsozzo  d' ali non cresco mai: percib  lia  ragioile il Müller  ed 
hanno torto i1 LespPs e 1'  Jehring.  Da1 confronto di numerosi  vasi di termiti 
raccolte  da1 luglio all' ottobre o conservato in  ispirito, mi  risulta  eviderite 
ehe la tinta delle niiife della seconda form  pub talvolta diventare un po'  gial- 
lognola,  che  queste  ninfe possono  presentar  meglio sviluppati  gli  organi 
geiiitali, ma di regola  non  raggiungoiio  le  dimensioni  CI' uila  ninfa  della 
piiina forma,  e  non si sviluppano oltre;  non xccade  ciunque  la pretesa scia- 
inatura (lell' agosto. Esse  vanno 1nai.i  man0 divei~taiido  rare, e dopo la prima 
met& del  mese  di settembre iil  generde non  se 110  trovano  11ii1.  Vero  B  cho 
questa scomparsa in certi nidi non fa  molto  ma~aviglia  piccolo  essend0 ailche 
in giugno il numero delle ninfe in discorso  (in  certi  nidi  aiixi  in  giugiio 
non  se ae trova alcuaa); in altri perb  si trovaiio  abbastaiiza iiuinerose, ed  B 
appunto in questa che la  scomparsa' sorprende  non  poco.  Importante  si  O 
d'aggiui~gere  ehe le liinfe della prima  forma  mancano  dopo la scianiatura 
primaverilo,  ina  ricornpaiono  gik in luglio,  quando  sono  aiicora nnrnerose, 
altneno in  certi nidi,  le i-iinfo della seconda forma, per  cui non  ritengo possi- 
bile  che quelle llossono  derivaro da queste. Aggiungo qui un caso eccezionale 
clie  credo inolto istruttivo. I1  15 giugno 1887 110  raccolto  1111  ~iido  con  niiife 
della priina e della seconda forma e 1'  110  chiuso in vaso di vetro. Oggi quest0 
iiido  6 ailcora  vivo  e presenta oltre numorose coppie di so e regine coi moncoiii 
d' ali (quosti  ro e  regiiie  lianno i1 corpo in parto  'iiiaaco  o  in parte iicro  o 
bruno),  iiuiiierose  IG ninfe  della seconda fornla clio da1 giugno fino ad ora non 
liaiino  fatto altro  lsrogresso  che sviluppare meglio le gliiandole sessuali ed 
assnmero,  non tutte perb,  una tinta alquanto  giallognola.  Evidcntemeilte in 
qucsto nido  col ritardo della sciamatura. coincide  uu ritardo  iiella scomparsa 
dello  aiufe della seconcla  forma. Notisi  clle  gih 1a tinta inrlica che non acqui- 
steranilo le ali; e  infatti  la  niilfe  dostinata  ad assuiilere  ali perfattainente 
svilizppate,  le acquistano conservandosi quasi candide. 
Concliiudo:  &  un futto  c7ze  ie  ~ivzfe  delia  seconcla  forliza  non  hanno 
quel  destino  clhe'avcva ZOPO  asscgnato il Xcsp2s. 10  perO  rite?zgo chc  non 
si fo~t~ziizo  in twtti i midi; se  aypelza  iia  gz~elli  cl~e  ha?zrzo bisogno d'  ulza 
coi3q3ia  maZe di sostitztgione,  o  c7ze  vogliono dividersi, io non oso asserirlo. 
I11  ogni inoclo  esse appoggiano fnrtenlente  l'  ipotesi del Fritz Bliiller. 
Ma fin  qui sianlo sempre davaiiti alle induziolii, manca  sempre la  vera 
prova.  Questa  prova  positiya,  io 1'110  strappata alla  natura  col  mezzo  del 
C(~Zote~ozcs.  La  popolaxione clsl  Caloternzcs  flavicoZlis,  coin' io  ho cliniostrato, 
consta:  1.O  d'  un re e  d' una  rcgina (i' addoine di qiiesta  non  soltanto  non 
raggiu~ige  mai, ina non S'  a~vicina  neppnre  a quel  favoloso  iilgrandimento, chc 113,  rosa  tanto  celebre la iegina delle  termiti);  2.0 di ninfe  con  alsbozzo 
d*  ali  bell  sviluppato; 3.0 di soldati; 4.0  rli  larve di varie  eta,  ili cui una spe- 
ciale  per ie ninfe; in quest' ultima 1' abbozzo  d' ala B proprio appena spuritato 
0  iridicnto  clie si voglia  dire  (ho assistito aila m~tamoi-fo~i  di queste larve i~ 
nillfe).  Nancaiio quiiidi gli oper~zi  e le ainfe della seconda forma. Da1 luglio 
al novembrt. si possono  trovare ~iei  iiidi piu  o  inerlo  numerosi individui neri, 
a colio  giallo, colle  rtli  perfettameiite  sviluppate e  capaci di  volare;  essi soiia 
di solito scarsi in luglio,  molto  scarsi in  ilovembre,  non  scarsi in  ohtobre, 
niolto  abbo~iclailti  iri  agosto ed in eettembre;  non si trovano in alcun' altra 
epoca  dell' anno.  Abbanctoiiano  forse  i nicli  mau  man0 che  inatnrano,  rioil 
producenclo  forti seiami.  La rogina 6  pochissirno  feconda,  percib  la colonia 
delle calotermiti snpera appona,  il riumei'o  di alcune ceiitinaia. Pacilissirno si 
6 di trovare  il re e  la regina:  se ne ti-ova, almeno di regola, uila stila coppia, 
Qünlvolta  perb in uiio  stesvo  troilco  se  ne  itlcontrano  parecchie,  rna  quasi 
sempre abbastanea  loiitano  l'  una  (lall' altra:  a  lne  pare  die si  tiatti  di 
varie  coloilie  coabitanti  seilza  precisi  confini.  Per quanto cercassi,  ecl  io 110 
fatto aprire centinaia di iiidi, non 110  trovato  mai coppie reali di sostitnzione, 
tranne unst  so1  volta:  rn'  irubattei cluesta  volta in un nido,  in cni non potei 
trovare nB  ro i1B  regina e  irivece  sorpresi una regiiln, suppletiva con cai*alteri 
che sotto iiidicherb:  vicino  acl  assa si trovavano riioite iiova in via cli sviluppo: 
se ci fosse o no il  re di sostituzione,  11011  10  SO  con  si~urezza.  DOPO tntte 
queste osscrvazioni  ho  potuto tentare  con  profitto  1'  esperirnento  n  cui  ho 
sopra allnso. 
NeZ  febhraio  delb' awo  cowelzle  levai iZ  re e  Za  regina  a  sette  nidi 
clze  ahitaualzo dentro  troizcki di fic7ti.  NeZ  movclnbre  scorso  arprii  questb 
nidi, e  trovai i?z  ci~que,  Te e 7.egina suppZetiui,  ZGOVE~  e larve giovanissima, 
qzcesle u7tinze con a?ztelzlze di 10 articoli (alcuni motz perfettanze~te  sepnrati 
Z'tcno  ~2~11'  aZtro), altre  cc  ~zolte  altre lnrve pib  o lneno grosse,  soldati e 
ninfe; in zcn  sesto  780  potzeto  sorp~evzdeve soltanto  zcqza  regina cli sostitu- 
ziorae  con uovn e giovn?zi Znrve  ecc. ut  supra; nel  settigizo  Ibo  potz~to  rin- 
venire CcpJerza  iZ re di sostitecxione  se7zxa  zcoua,  del resto ut szy39.a.  P  veri 
Te, Ze  vere regine  (cli color Izero,  coi  l?zo?zconi d'  nli) mamavano in tutti e 
seife i lzicZi  in esunte.  In allri, clie  eian stati da me  s;tcclleggiati gli anni 
scorsi,  senzs che  iie pigliassi nota  speciale,  invcce  della  vera  coppia  reale 
trovai nn  re e  uiia regiiia  di sostituzione; Uno  mi presentb un re vero di  color 
nero,  CO'  monconi  dello  ali,  che ainoreggiava  con  una regina di sostitozioiie; 
due rni  presentarono  una regiiia  di sostitr~zione senza ro.  Probabilinente ne1 
caso settimo testo ricordato  G'  +ra una regina di sostituzione  e  mi B sfuggita. Ne1 caso  saato f0rse  perb mancava il re;  probalsilmente questo e gli altri casi 
(quattro in  tutto) in cui riscontrai appona regiiie senza re, indicano anche Per 
le termiti  la possibilith  della  partenogenesi.  In nessuii  caso vidi  pih  d'  unn 
coppia  reale di sostituzione, cib cbe segna una diEeronza in confronto a quailto 
verificb il 3Iüller nell' Ezctew~es. 
Questi re e  reginc supplctivi offrono le seguenti caratteristiche: 
I. tinta generale piU o meilo  iiitensameilte  gialla,  avvicinantesi  percib 
a qnella dei  snlclati;  appena in alciine regine tra i terghi acldoniii~ali  vengono 
a cotnparire  le membransllo  intersegmentali  (corrispondenti  cio& agli inter- 
sogmeilti) formando cosi  delle linee  biancastro  alternanti con  q~ielle  giallo 
dei  terglii; 
11.  occhi  composti pinimentati  tiranti a1  violetto  (cib  non riscontrasi in 
slcuii  altro iizdivicluo  della  colonia  dolle  calotermiti,  ad eccezione  di quelli 
iil  concliziono CI' iiisetto perfetto) ; 
111. adclome  rigonfio  s~ecialmente  nella  femniina: il  rigonfiamento  pub 
Esser  pa~i  di graclo n  quello  dellc vere coppie reali; 
IV. nessuiln  traccia  di ali; 
V.  antenno  cii  13-14-15  articoli, cli  cui alcuni di  quelli  seguenti al terzo 
possono cssere irn1)erfoCetti e imperfettaincnte eepnrati 1'  uno dall' altro. (I soldati 
lianno le  antenne di 15  articoli  bon svilnppati e bei1 distinti 1' iiiio  dal!'  altro; 
le larvc in cai spniitailo le ali,  harino  gia anteilne rli  15-1G  articoli,  di cni 
alcnni  iinpcrfetti  ecl.  iinperfett~lrneilte  distiiiti ut stcjwn). 
Sorge ora naturnlc In  domanda:  come  haiino  origine  le  coppie  reali 
di sostituzione?  Non  posso  ancora dare  risposta  adeguata  a  cluesto  iiuovo 
probl~ma;  certo B  perb clie sono Zarve  trccsformate; Za  trnsfo~nzcczione  2 forse 
possilii2e  fino  a poco pril~aa  clze  co?nilzci ud  appa~ir'e  2'  accenno  delb aM. 
In opni caso nelle calotermiti como  uiancalio  gli  operai,  fanno  clifetto 
aiiche  gli individui  speciali  clie  stanno  pronti a  trasformarsi  in  coppie  cli 
soslituzione,  subiGo  quando ce n' 6  bisogno.  Probabilineiite le  caloterrniti, per 
fabbricarsi  queste  coppio  debbono  impiegare  uil  tempo  inolto pifi  lniigo di 
quello che si ricliiede alle termiti Incifughe.  Lo  cnloteriniti percib  ancho da 
questo lato, come da molti altri  (iinperizia nel  fabbricare per  es.)  inostrano 
uil  live110  di civiltk relativament8 molto  basso. 
Coinuiique vadano le cose,  tanto Ze  ternwiti  qecanto  Ze  caloternziti pos- 
sono  rimpiazzare, urzo  o tutti e  cZzte  i mewzbri  clsl2a  coppia 1-euZe  con spe- 
ciali me++zzbri  suppleaaefitari. 
Che perb i nidi orfani si regolino in qnesto stesso  modo  in  ogni  epoca 
dell' anno,  m'  impediscono di crederlo  molti  indizi. I1  fatto soprariferito di uii 
Anno XX.  10 nido  di termiti uel quale trovansi nurnerose  coppie  di veri re e regine  deri- 
dagli  individui alati prodotti  da1 nido stesso; altri fatti Simili osservati 
iielle  caiotermiti;  1'  aver  io  potuto far  produrre  artificialmente i re e le regine 
snpplementari,  levando la vera coppia reale  in un'  epoca iriolto lontana dalla 
sciamatura (febbyaio)  ccc.,  mi inducono  a credere  che  durante l'epoca  della 
scismatura la colonia  ripari alla perdita della  coppia reale,  tratteiiendosene 
in casa una o pareccliie di quelle  che,  seguendo il solito  corso  delle  Gose, 
sarebbero uscite  a  fondare  un nuovo  nido.  Parlo di fondaro un nuovo  nido, 
perch8 io Zio  sottocchi cento prove che le calotermiti fondano, non dificilmente, 
dei nuovi nidi, e non so perchb debbo negare la stdssa possibilith alle termiti. 
A  quosto proposito  aggiunperb che io non so sl~iegarmi  come  mai  jl  Müller 
possa paragonare una coppia  reale  cli termiti a due  bnmbini  abbandonati in 
un' isola  deserta, e sosteuere che  questi hanno maggior probabilith di arrivare 
a foiidare una colonia.  Ho visto kante  volte  dtille  coppio  reali di calotermiti 
insinuatesi sotto la corteccia di albari attraverso screpolature,  o fori prodotti 
ilaturalmente,  o  fatti da altri insetti,  tante volte le ho  sorprese con  mucchi 
d' iiova apparentemente in  aspettazione della loro nascita e del loro sviIuppoi 
110  sorpreso dei ni3i delle stesse calotermiti  con  10-20-30  individui  nell' in- 
Terno  e li ho  trovati poi  di 70-60-100  nell'  autuuno successivo: come dubitare 
delIa fondazione  di nuovi nidi? E  quali  c2iEereilze  presentnno i  Termes Ztc- 
cifi~gzc~  per poter  negar  loro 1~t  possibilith  di fare quanto sono  capaci di fare 
le calotermiti? I Ter~?zes  amnno di preferenza i fichi d'india: ora basta esauii- 
liare una macchia  di questo  pinnte per vedure  clie  se ne trovano sernpro  non 
poche  in deperirnento  e percib  cal~acissime  di ospitare i nostri insetti, i quali 
vi possono  trorar rifugio  senza alcutla difficolt&. Iilsisto su questi fatti perchb 
essi danno per la sciamatura delle termiti una spiegazione nn po'  merio difli- 
eile  di quella proposta  da1 Fritz Müller.  Egli opina che la sciamatura serva 
a fornire  di  coppie  reali le fa~iiiglie  cl-ie ne  sono  prive,  ina  allora il numero 
delle  coioilie non  potrebbe  mai piii  crescere;  in ogni  inodo  cib  clie  vuole  il 
Müller non  si pub  concedere  in alcun modo, se l~ritna  non se ne d&  una prova 
seria, non  potenclosi considerare  come  tale il fatto da me osservato che coppie 
reali  di differenti  nidi,  siano o  no di  sostituzioiie,  non preseiltano tra loro 
qoella gelosia che spinge le regine  delle  api p. e. a mortali duelli ogni volta 
clie s'  incontrauo. 
Bla lasciamo da canto le ipotesi:  1a  priilcipale  conclusione  che  risulta 
da qnesta  nlia  Nola  si d  che le termiti  quando  per  un'  acciclente  perdono 
uno o  tritt'  e  diie  i  membri  clella  col~pia  reale,  in un'  epoca  loi~tana  dalla 
eciamatura, li sui.rOgai10  CO11  coppie  reali  sul~pletive.  Aggiungasi ehe  gli ac- cidenti capaci di 11rodur  la morte della coppia reale sono  moltissimi (nemici 
%  s~ecialmente  forrniclie,  potatura d'  alberi,  riparazioili di fabbricati ecc.). 
Le coppie  renli suppletive presentano uno  squisito esernpio  di  neotenia: 
esse  sono sessualmente  mature,  ma hanno l'abito  delle larvo o  delle ninfe, 
hanno cioh  evitatn la inetamorfosi in insetto perfetto. 
La soddisfazione di  aver  fatto  luce  su  questo  grave  argornei~to  ilelle 
coppio  reali  suppletive mi  b  perb  amareggiata; un  grave  prolilema,  quello 
appunto  clie  mi ha indotto ad  occuparmi  delle  termiti, resta  insoluto.  Con 
altri termini debbo  confessare che io non ho trovato alcuna  spiegx~ione  del 
grande fatto che coppie reali di tarmiti possono  produrre dei  soldati e degli 
~perai,  esseri cioh  con caratLteri  e con  istinti a loro  mancanti e,  come prova 
la paleontologia,  mancanti gia ai loro  progenitori fin da epoche lontanissime. 
Pur troppo la spiegazione da me  tentata  per  le operaie delle  api non  pub 
trovar applicazione alcuila per  le termiti. E si  noti clie si tratta di  uii pro- 
blema  di non piccolo  momeato;  ricordo  che  Q  stato a  proposito  di esso  che 
il Uarwin  scrisse  nella sua opera sull' origine  delle specie queste rnemorancle 
pai.010:  <C  It will indeod  bo  tliought,  that I liave an overrpeoning  confidence 
G in the principle of  natural selection, wlien  1  do not admit that such man- 
« derful  and mel  established  facts at  once  annihilato the theorg ». 
Oggi (12 cliceinbre)  ho  trovato  in  una  concamerazio~~e  (molto  proba- 
-  ~abilmente  talamo reale:  stava a settatita centimetri sotto terra, nella radice 
primaria d' un  grosso fico  ci'inclia)  CI' uu nido di Ternzes khcifilgzcs, zsna  tt-efz- 
tian cl'inclividui  c7~e  evicle~ztemente  sono nilzfe  cZe2Za  seconcla  forq~~ca  in via 
di trasforrnarsi in  re e regine di  sostitzczione. Hanno 1'  addosne assai rigonfio, 
specialmente 1s fernuiine:  la tinta generale del corpo Q  giallogiiola,  rna  i terglii 
(lamioe  dorsali), le parti laterali degli sterni,  (lamine ventrali), le pleuro to- 
raciche  e infine la superficie esterna delle coscie sono cosperse da rnsecliioliile 
quasi nere,  cosi  fitte, cosi  avvjcinate le Une  allo  altre, clie  acZ  occliio  nudo 
le parti or nominate appaiono di color  brnno:  gli  accenni dolle  ali  si Sonn 
coiiservati  tnli quali erano nelle sol~ra  descritte  ninfe  dolla  seconda  forma: 
le gliiandole  geilitali sono quasi  mature. &I  inutile aggiuiigere  clie  nel nido 
in parola non  ho rinvennto nQ  re,  116  regina, nB uova. 